风险研究中的若干心理学问题 by 谢晓非









































































































































































































灾难性的 —有益的 可控制的 —不可控制的
直接的 —间接的 公正的 —不公正的
期待的 —不希望的 熟悉的 —陌生的
致命的 —不致命的 一般的 —特殊的
相关的 —独立的 内部的 —外部的
瞬间的 —渐进的 可逆的 —不可逆的
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